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В настоящее время научным сообществом 
признается необходимость переосмысления 
целей высшего педагогического образования. 
Признанной является необходимость форми-
рования у студентов не только знаний и уме-
ний, но и переход на уровень владения ими. 
Как показывают наши исследования, прове-
денные на базе Челябинского педагогического 
университета, данный перевод возможен, если 
студенты будут использовать полученные 
теоретические знания по курсу физики и ме-
тодики обучения физике не только во время 
педагогической практики в школе, но и при 
работе на семинарах и практических занятиях 
с ситуационными моделями обучения физике. 
Используя проанализированные дефини-
ции понятий «ситуация» [1, 2], «модель», 
«модель обучения» [2] и «ситуация педагоги-
ческая» [2, 6], а также учитывая требования, 
предъявляемые ФГОС ВПО [4, 5], под кон-
цептом ситуационная модель обучения фи-
зике понимается динамическая модель, отра-
жающая информационно-логическое, психо-
лого-педагогическое и методическо-организа-
ционное временное состояние, характери-
зующее методически верные или неверные 
действия учителя в процессе его деятельности 
по организации учебного процесса или взаи-
модействия с отдельным учеником или целым 
классом. В соответствии с применяемыми 
знаниями и умениями по физике, теории и 
методике обучения физике мы провели клас-
сификацию ситуационных моделей обучения 
физике. Основание классификации – характер 
действия учителя в описываемой ситуацион-
ной модели обучения физике (см. таблицу). 
Приведем примеры некоторых видов си-
туационных моделей обучения физике, разра-
ботанных нами и апробируемых в ходе педа-
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уровня знаний, умений и владений у студен-
тов педагогических вузов по курсу «Практи-
кум по решению физических задач» (ПРФЗ). 
Ситуационная модель  
обучения физике «Потребность» 
Столкнувшись с введением ЕГЭ, про-
смотрев задания, решив их на скорую руку, 
учитель понял, что со стороны знаний по фи-
зике у учеников не должно возникнуть проб-
лем. Учитель взял демонстрационный вариант 
ЕГЭ по физике, подобрал задания и составил 
контрольную работу, предложив учащимся в 
виде контрольного среза. На вопросы уча-
щихся он объяснил, что теперь в такой форме 
будет проводиться выпускной экзамен и надо 
готовиться. Ожидания учителя не оправда-
лись. Учащиеся плохо написали контрольную 
работу, особенно сложными для учащихся 
оказались задания на соответствия и тестовые 
задания. Тогда учитель на следующем уроке 
выдал стандартный набор заданий, состоящий 
из обычных расчетных задач, с которым уча-
щиеся справились только на «хорошо» и «от-
лично». Сам учитель задался вопросом: «Но как 
же теперь быть? Ведь новая форма экзамена 
будет, а мои ученики с ним не справятся».  
Вопросы к ситуационной модели обуче-
ния физике, направленные на выявление 
сформированности у студентов знаний мето-
дики подготовки учащихся к выполнению 
тестовых заданий по физике (вопрос 1) и вла-
дение методическими приемами для обучения 
учащихся выполнять тестовые задания по фи-
зике различного вида (вопрос 3): 
1. Правильно ли поступил учитель? 
2. Учащиеся все-таки могут решать тес-
товые задачи? 
3. Как быть учителю? Опишите его дей-
ствия. 
Ситуационная модель  
обучения физике «Выбор» 
Учитель предлагает учащимся решить за-
дачу на нахождение места и времени встречи 
движущихся тел. Автомобиль «Мерседес» стоял 
перед светофором. В тот момент, когда заго-
релся зеленый свет, «Мерседес» тронулся, но 
по соседнему ряду его обогнал «Запорожец», 
двигавшийся равномерно со скоростью 36 км/ч. 
Приняв дерзкий вызов, водитель «Мерседеса» 
начал догонять «обидчика» с ускорением 5 м/с2. 
Через какое время и на каком расстоянии от 
светофора «Мерседес» догонит «Запорожец»? 




Характеристика этого явления  
(основание классификации) 
Формируемый тип  
деятельности 
1 Потребность Недостаток методических приемов для дос-
тижения цели обучении физике в школе 
Формирование физических по-
нятий, явлений, рассмотрение 
физических процессов, уме-
ние решать различные задачи 
2 Выбор Необходимость выбрать одну альтернативу из 
нескольких при реализации целей в обучении 
физике 
3 Кризис Состояние, при котором средства и методы, 
используемые учителем в достижении целей 
обучения физике в школе, становятся неадек-
ватными и в результате чего возникают не-
предсказуемые ситуации и проблемы, обуслов-
ленные внешними факторами 
Эмоционально окрашенный 
вид ситуационной модели, 
применяемый для рассмотре-
ния внеурочной или проблем-
ной деятельности по предмету 
«Физика» 
4 Конфликт Наиболее острый способ разрешения проти-
воречий в интересах, целях, взглядах, возни-
кающий в процессе обучения физике в школе, 
заключающийся в противодействии участни-
ков конфликта и обычно сопровождающийся 
негативными эмоциями 
Эмоционально окрашенный 
вид ситуационной модели, 
применяемый для рассмотре-
ния проблемных ситуаций, 
возникающих на уроках фи-
зики 
5 Борьба Противоборство учителя и учеников, возни-
кающее в процессе обучения физике, с исполь-
зованием определенных приемов для отстаи-
вания своей позиции 
Эмоционально окрашенный 
вид ситуационной модели, 
применяемый для рассмотре-
ния проблем, возникающих 
при проведении урока по фи-
зике 
6 Инновация Нововведение, кардинально меняющее мето-
дику обучения физике в школе 
Формирование физических 
понятий, выходящих за пре-
делы школьного курса физики
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Вопросы к ситуационной модели обуче-
ния физике направлены на выявление сфор-
мированности у студентов знаний о способах 
решения физических задач (вопрос 2), умения 
решать приведенные задачи (вопрос 1) и вла-
дения методикой выбора той альтернативы, 
которая более рациональна в данном случае, 
при обучении учащихся решать задачи по ки-
нематике (вопрос 3): 
1. Оцените решение задач каждого уче-
ника. 
2. Какому методу решения Вы бы отдали 
предпочтение? Обоснуйте варианты решения 
каждого ученика. 
3. Какой из двух вариантов решения, на 
Ваш взгляд, выбрал учитель? Почему? 
На семинарских занятиях по ПРФЗ в 
группе 451 разбиралась методика обучения 
учащихся решению физических задач [5], раз-
рабатывались планы учебных занятий, по-
священные формированию у учащихся уме-
ния решать физические задачи разных типов и 
уровней сложности, а в группе 452 дополни-
тельно анализировались ситуационные моде-
ли обучения физике, возникающие на учеб-
ных занятиях по решению задач. По итогам 
обучения студентам физического факультета 
Челябинского государственного педагогиче-
ского университета была предложена кон-
трольная работа, направленная на выявление 
сформированности общекультурных и про-
фессиональных компетенций, представлен-
ных в ФГОС ВПО [3, 4], таких как: 
– (ОК-8): готов использовать основные 
методы, способы и средства получения, хра-
нения, переработки информации, работать с 
компьютером как средством управления ин-
формацией; знать: основные методы, спосо-
бы и средства получения, хранения, перера-
ботки информации, касающиеся как процесса 
решения физических задач, так и теории 
управления процессом решения учащимися 
физических задач; уметь: работать с компью-
тером как средством управления информаци-
ей по теории решения физических задач и 
практики управления процессом решения 
учащимися физических задач; владеть: навы-
ками представления информации с использо-
ванием компьютера при решении физических 
задач и управлении процессом решения уча-
щимися физических задач различными спосо-
бами (в знаковой, аналитической, математи-
ческой, графической, схематической, образно-
алгоритмической формах). 
– (ПК-3) способен применять современ-
ные методы диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников, осуществлять 
педагогическое сопровождение процессов со-
циализации и профессионального самоопре-
деления обучающихся, подготовки их к соз-
нательному выбору профессии; знать: кон-
цептуальные и теоретические основы диаг-
ностирования умения обучающихся решать 
задачи и задания по физике разных видов; 
уметь: составлять диагностирующие тесты; 
владеть: навыками грамотного использования 
Решение первого ученика Решение второго ученика 
S – ? 
t – ?  
SЗ = vЗt = 10t  
SМ = S0 + v0t + aМt
2/2 = 2,5t2  
SЗ = SМ 
2,5t2 = 10t  
2,5t2 – 10t = 0  
t(2,5t – 10) = 0  
2,5t – 10 = 0 
2,5t = 10 
t = 4 c 
SЗ = 10·4 = 40 м 
Ответ: 4 с, 40 м.  
vЗ = 36 
км/ч 




xЗ = 10t. 
xM = 2,5t
2. 
Составляем таблицу данных и строим по точ-
кам графики. 
Видно, что при t = 4 с после начала движения 
от светофора координаты обоих автомобилей 
совпадают, следовательно, в этот момент 
«Мерседес» догонит «Запорожец». 
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диагностирующих тестов, навыками представ-
ления полученной в ходе диагностирования 
информации различными способами (в вер-
бальной, знаковой, аналитической, математи-
ческой, графической, схематической, образно-
алгоритмической формах). 
Контрольная работа, предложенная сту-
дентам 451-й и 452-й групп для выявления 
сформированности у них знаний о способах 
решения физических задач из разных разделов 
физики (задание 1), умения решать физические 
задачи разных типов (задание 2) и владения 
способами формирования у учащихся умения 
решать физические задачи (задание 3): 
1. Решите задачу двумя способами: 
На рисунке изображена схема подъемного 
крана. Рассчитайте, какой груз можно подни-
мать при помощи этого крана, если масса 
противовеса 1000 кг. Сделайте расчет, поль-
зуясь равенством моментов сил. 
2. Сравните графики движения тел А и В. 
Напишите уравнения движения тел. 
3. Для того чтобы научить учеников ре-
шать задачи на установление соответствия, 
учитель начал с самого простого и предлагал 
ученикам дать определения понятий, напи-
санных на доске, или назвать физическую ве-
личину, находимую следующими формулами. 
(Определений и формул на доске было от 3 до 
4 штук.) Данное задание учитель использовал 
для разминки или для разогрева, чтобы акти-
визировать мыслительную деятельность уча-
щихся, и готовил к восприятию нового мате-
риала. При появлении тестовых заданий учи-
тель начал давать их с вариантами ответов, 
которые нужно было распределить по какому-
нибудь основанию. 
Вопросы: 
1. Оцените деятельность учителя. 
2. Можно ли считать задачи, даваемые 
учителем, заданиями на установление соот-
ветствия? 
3. Как бы Вы стали применять в своей 
деятельности задания на установление соот-
ветствия? 
Проверка предложенной контрольной ра-
боты, результаты выполнения заданий кото-
рой представлены на диаграмме, позволили 
судить нам о том, что внедрение ситуацион-
ных моделей обучения физике формирует у 
студентов физического факультета владение 
методическими приемами для обучения уча-
щихся решать физические задачи различных 
типов по разным разделам физики. 
Педагогический эксперимент по форми-
рованию у студентов способности владения 
способами решения физических задач пока-
зал, что данная способность развивается ус-
пешнее в том случае, если помимо практики в 
школе студенты обсуждают ситуационные 
модели обучения физике, направленные на 
формирование знаний и умений решать 
предложенные в ситуационной модели физи-
ческие задачи разных типов. 
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